








ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Verslag van de bel ichtingsproef bi j  kaskomkommers ui tgevoerd op het  
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1953 -  1954.  
Inleiding.  
Het  doel  van desa proef was na te  gaan a  hoelang de bel ichting "bij  
kaskomkonmers moet  worden voortgezet  en _b welk resultaat  een herhaalde 
suikerbespuit ing oplevert  bi j  planten die tot  het  ui t  elkaar zet ten werden 
bel icht .  
Proefopzet .  
Deze proef is  uitgevoerd op het  bedri jf  van V. r .P.Valentin gelegen 
aan de Hiddelbroekweg te  Eonselersdijk.  De behandeling van de planten 
vond plaats  t i jdens da opkweek in een hiervoor ingerichte komkomnerkas.  
Deze kas maakte deel  ui t  van een ui t  5 kassen bestaand complex en werd 
aan de noordzijde begrensd door 1 aan de zuidzijde door 3 kassen.  De 
volgende handelingen kwamen voor:  
1 .  Controle 
2.  -Belicht  tot  het  ui t  elkaar zet ten.  
3.  Belicht  tot  het  ui t  elkaar  zet ten + suikerbespuit ing.  
4. Belicht  tot  het  ui tplanten.  
Belichting.  
De bel ichting vond plaats  d.m.v.  hogedrukkwiklampen E.  0 .  450 VT 
(E.O.2OOO).  Belicht  werd van 1 uur tot  9*30,  op donkere dagen bleven 
de lampen tot  16 uur branden.  Dit  is  slechts  op enkele dagen het  geval  
geweest .  De ophanghcogte van de lampen bedroeg,  vanaf de planten,  1.50c.  
In verband met de construct ie  van de kas (saai  en vri j  lang) bestond 
al leen de mogeli jkheid de lampen midden in de kas boven het  pad aan te  
brengen.  Hierdoor ging ui teraard zeer  veel '  l icht  voor de planten verloren.  
De totale breedte van tablet ten + pad bedroeg 2.90,  terwij l  de lampen 
aanvankeli jk op een onderl inge:  afstand van 4 m hingen.  De groepen 2 en 
3 werden bel ic . i t  vanaf 9 december,  1953 tot  6 januari ,  terwij l  groep 4 
werd bel icht  van 9 december I953 tot  12 januari  1954.  
Suikerbespuit ing.  
In totaal  werden 2 suikerbespuit ingon ui tgevoerd.  Hierbij  werd ge­
bruik gemaakt van een oplossing van 10£ suiker ,  0,1^ ui tvloeier  en 0,025^ 
sulfanilamide.  De bespuit ingen vonden plaats  op 9 januari  en 13 januari-
I954.  De eerste maal  wera.  per  40 planten 500 cc en de tweede maal  650 cc 
oplossing verbruikt .  Let  ie ts  grotere verbruik bi j  de 2de bespuit ing is  
2. 
een gevolg van het  fei t  dat  toen de planten juist  waren ui tgeplant .  Hier­
door ging iets  neer spuitvloeistcf  verloren.  
Aan het  einde van de opkweek zi jn van elke "behandeling 40 planten apart  
gezet  en hi j  het  ui tplanten V3rdeeld over 4 paral lel len.  Ull is  paral lel  
bestond dus ui t  10 planten.  
De opliweek.  
Op 2 december 1953 zi jn de komkommerpiï ten (ras Pannevis)  gezaaid.  
2en week later ,  op 9 december werden de jonge planten opgepot  en is  met 
bel ichten begonnen.  Tijdens deze opliweek is  de groei  van de planten nor­
maal  verlopen.  x> e  verschil len tussen de bel ichte en niet  bel ichte waren 
omstreeks Kerstmis duideli jk zichtbaar.  Ondanks het  fei t  dat  de l icht— 
verdeling bi j  de bel ichte planten niet  ideaal  was,waren de niet  bel ichte 
planten langer en minder s tevig.  Op 6 januari  werden de planten ui t  el­
kaar gezet .  Vanaf di t  moment werden de groepen 2 en 3 t»iet  langer bel icht .  
3i j  groep 4 werd doorbelicht  tot  12 januari  1954» waarna deze gel i jk met 
de andere groepen werden ui tgeplant .  Dit  ui tplanten is  gebeurd als  op on­
derstaande plat tegrond is  aangegeven.  
Plat tegrond van de kas 
1 a  2a 3a 4a 1b 2b 3b . 4b 
pad 
4c 3c 2c 1c 4d 3d 2d 1d 
Bij  de deur stonden aan weerszi jden 11 planten buitend de proef,  achter  
in de kas bedroeg di t  aantal  6.  
Belichting en temperatuur.  
a .  Belichting 
Zoals  reeds bi j  de opzet  is  vermeld was de construct ie  van de opkweekkas 
zodanig dat  het  door de lampen ui tgestraalde l icht  s lechts  ten dele kon 
worden benut .  De breedte van de tablet ten plus het  hier  tussen gelegen 
pad bedroeg 2,90 m. De afstand tussen de lampen onderl ing was bi j  het  be­
gin van de bel ichting 4 m. De plaatsen waar l ichtmetingen en temperatuur-
waarnemingen verden verr icht  zi jn óp onderstaande plat tegrond aangegeven.  
3. 
Plat tegrond van de opkweekkas.  
1 . 4  
C,7m 
1 . 4  
—ex-
1 3 ta  4  b1x  
ax a1x 
7 Cnbelicht  
H° 450^ V/ NO 450 V, 
ÏTz 3m 
HO 45Û W 
la  2a 3a 4a 
ifschermin;  
7a Cnbelicht  
Op 11 december 1953 werden des avonds om 17«30 voor de 1e maal  l ichtme­
t ingen verricht» Hierbij  werden de volgende gegevens verkregen.  
m  ,  ,  T • 1 x  j .  -  x  loodrecht  op de 
Taoel  1  I ic . i^5ter: t9.  1 > n g t .  r ichting v /d l a ,  1  n.  Yerder 
Hand van het  tablet  a  650 lux a1 450 luz 
lüdden van het  tablet  b 400 lux b 1 300 lux 
Buitenkant  van het  tablet  c  200 lux c1 150 lux 
In verband met de geringe l ichthoeveelheden op 1m afstand van de lamp 
werd de kweker aangeraden om de lampen 1 m dichter  bi j  elkaar te  hangen.  
Dit  vond dezelfde dag nog plaats .  De onderl inge afstand tussen de lampen 
bedroeg nu 3 m. Ook werden de reflectoren,  welke van zeer  grote afmetingen 
waren,  aan de binnenzijde vât  gemaakt.  Op 14 december 1953 werden opnieuw 
l ichtmetingen verricht  (7  uur v.m.) .  De l ichthoeveelheden waren aanmerke­
l i jk groter  dan op 11 december.  De l ichtverdeling was echter  nog niet  
gunst ig (zie onderstaande tabel) .  
m Q "v  ^ä "1  ^
loodrecht  op de lengte 
r ichting v/d lamp 1 m verder 
Hand van het  tablet  a  770 lux a1 4°5 lux 
Hidden van het  tablet  b-  520 lux b1 3S0 lux 
Buitenkant  van het  tablet  c  300 ïux c 1 260 lux 
Aan het  einde van de bel ichtingsperiode is  nog getracht  hierin enige ver­
betering te  brengen door de middelste van de 3 grote reflectoren te  ver­
vangen door een z .g.n.  Rodenburg-reflector .  "Tat  de l ichtverdeling betreft  
t rad enige verbetering op.  De gemeten l ichthoeveelheden waren evenwel ie ts  
lager.  Cp 14 december,  9 en-11 januari  werd t i jdens ons bezoek opgemerkt  
dat  de lampen om +_ 7»45 zeer  onregelmatig gingen branden en ui t  en aan gingen.  
I laderhand is  gebleken dat .  het  laatste  bi j  een netspanning van 190 -  195 volt  
plaats  vindt .  De netspanning week omstreeks die t i jd dus wel  s terk af  van 
de normale spanning (220 Volt) .  Daar de lampen aanmerkeli jk minder l icht  
geven bi j  een te  lage spanning kunnen hierdoor,  al thans voor een gedeelte ,  
4. 




Alleen op 11 januari  z i jn temperatuurwaarnemiiigen verr icht ,  hierbi j  
bleek dat  er  tussen as beide tablet ten een temperatuursverschil  bestond 
van 1.8°C. Dit  verschil  bleek te  worden veroorzaakt  door het  fei t  dat  
zich onder het  ene tablet  2 en onder het  andere tablet  1 verwarmingsbuis 
bevond.  Onderstaande l i js t  geeft  de temperatuur van de grond op verschil­
lende plaatsen midden op het  tablet  gemeten.  
Tabel  3 
Grondtemperatuur tablet  met 2 ver-  tablet  met 1 ver­
warmingsbuizen warmingsbui  s  
1 voor de 1e lamp vanaf de deur 1a 24.0°C 1 23,2°C 
2 naast  1e lamp 2a 25,2°C 2 23,2°C 
3 tussen 1e en 2e lamp 3a 24,6°C 3 23 , c eC 
4 naast  2e lamp 4a 25,9°C 4 23,5°C 
5 tussen 2e en 3e lamp 5a 25,5°C 5 23,6°C 
6 naast  3® lamp 6a 25,6°C 6 22,S°C 
7 achter  3e lamp 7a 24,7°C 7 23,8°C 
De planten waren op het  warmere tablet  iets  meer gerekt  dan op het  koudere.  
Volgens de kweker z i jn de op 11 januari  opgenomen temperaturen praktisch 
gel i jk aan de gemiddelde temperaturen t i jdens de gehele opkweek.  
Invloed van de behandelingen on de sroei  t i idens de opkweek.  •  i  •  -  '  I  • •  i  m  •  ' •  •  '  '  »  — ™  • !  . I  -  v  J  « -  ^  
Teneinde een inzicht  te  kri jgen in de grootte  .  van de,  met het  oog 
waarneembare,  groeiverschil len werd éën dag voor het  üi tplanten bi j  10 
planten per  groep de lenrtë-van de intemodi 'én en de lengte van de blad­
schijf  bepaald.  Deze gegevens zi jn ui tvoerig vermeld in tabel  4 (zie ver­
der) ,  terwij l  in tabel  5 esn samenvatt ing-is  gsgeven.  
Uit  bovengenoemde tabellen bl i jkt  dat  de intemodi 'én van de niet  bel ichte 
planten aanmerkeli jk langer zi jn dan bi j  de bel ichte planten,  Daarentegen 
bl i jken er ,  wat de verschil len in de loigte van de bladschijven betreft  
tussen de verschil lende behandelingen .s lechts  geringer '  verschil len voor 
te  komen.  
In onderstaands tabel  is  per behandeling de gemiddelde totale lengte,  het  
gemiddelde aantal  bladeren per  plant  en de gemiddelde bladoppervlakte per  
plaï i t  weergegeven.  Hierbij  werd aangenomen dat  het  blad rond is .  
Tabel  6.  Lengte van de Aantal .  Oppervlakte 
plant  bladeren van het  "blad 
2 
1 Contrôle 26,2 cm 6,4 174,8 cm 
2 
2 Belicht  tot  het  ui t  elkaar  zet ten 14,7 c m  6,2 165,5 c r a  
2 
3 Belicht  tot  het  ui t  elkaar  zet ten 17,1 c m  6,7 183,0 cm 
plus suikerb 3 spui  t inken 
2 
4 Belicht  tot  het  ui tplanten 19,2 cm 7,0 204,4 cm 
Duideli jk bl i jkt  ui t  deze ci j fers  dat  bi j  een vri jv/el  gel i jk aantal  blade­
ren tussen de behandelingen 2 en 3 t .o .z .  van 1 een groot  verschil  in  
lengte groei  bestaat .  De contrôle planten zi jn gemiddeld resp.  11,5 cm en 
Ç,,1 cm langer geweest  dan die van de behandelingen 2 en 3» 2e planten 
welke tot  het  mitplanten werden bel icht  waren weliswaar het  langst  van 
de bel ichte groepen doch het  aantal  bladeren was hier  het  grootst .  Deze 
planten waren dus ie ts  verder ontwikkeld.  De g; .nst ige werking van de 
voortgezette  bel ichting bi j  deze groep bl i jkt  bovendien ui t  het  gemiddel­
de bladoppervlak:  per  plant .  Deze is  nameli jk bi j  deze groep het  grootste,  
gevolgd door de groep welke na het  ui t  elkaar set ten met suiker  werd be­
spoten.  
De invloed van de bel ichting op de opbrengst .  
In de tabellen 7 en 8 zi jn de oogstgegevens over 10 weken vermeld 
terwij l  in grafiek 1 het  oogstverloop over deze periode is  weergegeven.  
Zowel ui t  de tabellen als  ui t  de grafiek bl i jken de onderl inge verschil­
len tussen de behandelingen 1,  2 en 3 gedurende de eerste 8 weken van de 
oogst  zeer  gering te  zi jn.  Daarna gaven de groepen 1 en 3 ten opzichte van 
de groepen 2 en 4 een s t i jgende opbrengst  te  zien.  Groep 4 (bel icht  tot  
het  ui tplanten) gaf  vanaf de tweede week het  hoogste aantal  vruchten per  
plant .  De derde week bedroeg het  verschil  t .a .z  van groep 1 (contrôle)  
0.8.vrucht  per  plant .  
Dit  verschil  is  tot  en met de Je week vri jv/el  constant  gebleven.  Hen week 
langer bel ichten heeft  onder de,  t i jdens di t  voorjaar  heersende bi jzondere 
weersomstandigheden dus gunst ig gewerkt .  
Twee mogeli jkheden kunnen worden genoemd welke van invloed zi jn geweest  op 
de bereikte resultaten t .w.  
1.  De plaatsel i jk te  geringe l icht intensi tei t  t i jdens de opkweek a ls  gevolg 
van een minder goede l ichtverdeling en het  onregelmatig branden van de 
lampen t i jdens de morgen- en avonduren.  
2.  De ongunstige weersomstandigheden t i jdens de bloei  en vruchtzet t ing in 
het  begin van de teel t .  
Bij  een contrclebezoek op 25 maart  1954 v. 'erd waargenomen dat  zeer  veel  
jonge vruchten groeistoornissen vertoonden en zich niet  volledig ontwik-
6. 
keiden.  Vele jonge vruchten smeulden weg.  De hoeveelheid stel :  was "bij  het  oog 
s ten dan ook zeer  groot .  Sen groot  deel  van de meeropbrengst  hi j  de beste 
groep (bel icht  tot  het  ui tplanten) bl i jkt  ui t  s tek te  bestaan.  Dit  in tegen­
stel l ing met voorgaande proefnemingen waarbij  de hoeveelheid s tak bi j  be­
l ichte planten steeds geringer was.  
De invloed van suikerbespuit inrren op da oogstresultaten.  
De beide suikerbespuit ingen hebben praktisch geen verbetering van de vroege 
opbrengst  te  sien gegeven,  kogeli jk dat  hierbi j  oo-c de weersomstandigheden 
t i jdens en na het  spuiten de resultaten in ongunstige zin hebben beinvloed.  
De bespuit ingen werden n . l .  ui tgevoerd t i jdens een vri j  donkere pei ' iode 
welke tot  _+ 14 dagen na de laatste  suikerbespuit ing voortduurde.  
Dij  andere onderzoekingen is  gebleken dat  bespuit ingen met suiker  het  
meeste nut  opleveren wanneer deze juist  aan het  eind van een donkere 
periode worden ui tgevoerd, ,  De vaststel l ing van het  juiste  t i jdst ip waar­
op zou moeten worden gespoten is  natuurl i jk niet  eenvoudig.  
Samenvatt ing.  
Samenvattend kan worden gezegd dat  bel ichting bi j  kaskomkommers deze 
keer  niet  die resultaten heeft  opgeleverd als  onder gunst iger  omstandig­
heden kunnen worden bereikt .  De l icht intensi tei t  was gedurende de opkweek 
als  gevolg van een minder goede l ichtverdeling en een t i jdel i jk te  lage 
netspanning op vele plaatsen niet  voldoende.  lx a  het  ui tplanten is  het  
weer t i jdens de bloei  en vruchtzet t ing in het  begin van de teel t  geduren­
de lange t i jd door het  grote tekort  aan zonneschijn zeer  ongunstig geweest .  
3en v/eek langer doorbelichten tot  aan het  ui tplanten gaf nog de beste 
resultaten n. l .  na 3 weken 0,8 vrucht  per  plant  meer dan de niet  bel ichte.  
Suikerbespuit ingen gaven deze keer  geen resultaten te  zien.  
l laaldwijk 14 dec.  '54 
T.  Dijkhuizen 
dec.157 
J .7.  
x  a  J C J .  
1A Contrôle 
Groep 3A 
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2 1 . 6  
2 6 , 2  
3 0 . 1  
27,8 
27,8 













2A = Belicht  tot  ui t  elkaar zet ten.  
1 2,0 2,0 3,6 4,5 2,5 14,6 '  2,9 
2 1,8 2,0 2,8 3,5 '  3,0 13,1 2,6 
3 1,8 1,8 2,5 4,5 2,5 13,1 .  #  '  2 ,6 
4 3,5 2,0 4,8 5,0 4,2 19,5 3 > 5  
5 1,7 2,8 4,2 5,0 4,7 4,0 22,4 3,7 
6 2,3 1,8 1,6 3,4 3,2 12,3 :  2,5 
7 2,3 1,7 2,0 2,9 8,9 1 2 ,2 
8 1,9 1 , 6  1,6 3,0 2,5 10,5 '- 2,1 
9 2,0 1,5 1,7 3,2 3,6 2,1 14,1 2,4 
10 2,2 1,4 3,0 3,5 5,0 3,5 18,6 3,1 
totaal  21,5 18,6 27,8 38,5 31,2 9,6 147,2 
g s m  2,2 1,9 2,8 3,9 3,5 3,2 2,8 
Leng te  van de "blad schijf  in cm. 








i /•  1  
I  O ,  1 
!  5,0 
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5,0 8,5 12,0 10,1 7,5 3,7 46,8 7,8 
5,4 8,5 11,4 11,1 9,5 5,0 50,9 8,5 
4,5 9,0 .  1-2,4 10,6 9,3 5,8 51,6 8,6 
6,0 11,5 12,2 11,7 9,8 7,1 58,3 9,7 
5,3 6,8 12,6 12,5 12,7 9,6 6,2 65,7 9,4 
r  n 
f ^  9,4 
9,8 10,2 9,1 6,7 50,4 '  O A  0 j  H-
• 
! 
8,2 10,0 9,5 6,1 • 33,8 8,5 
5,0 8,0 10,9 10,3 7,4 5,2 46,8 7,8 
5,3 9,0 11,3 10,6 9,5 7,3 4,3 57,3 8,2 
• — o  •9,1 11,7 10,8 9,7 7,2 4,2 58,5 8,4 
47,5 88,0 114,3 107,4 90,6 57,6 14,7 520,1 
5,3 8,8 11,4 10,7 9,1 6,4 4,9 8,5 
Tabel 4 a 
3A = Belicht  tot  ui t  elkaar zet ten + suikerbsspuit ing 
Groep 3A 
no v/d pl .  
Lengte van de internodi 'én in cm. 











tot  3,2,1  
gem. 
2,3 
1 , 6  
2 , 0  
2,3 
2 , 2  
1 , 6  
1,5 
1,5 
2 , 0  
1 , 8  
1, 6  
1 . 2  
1,8 
1.3 
2 , 0  
1,5 
1,3 




2 , 8  
2 , 0  
4,3 




2 , 0  








































2 , 6  
2 , 6  





















2 . 6  
3,0 
4A = Belicht  tot  ui tplanten.  ; 
1 1,9 1,7 2,8 4,4 4,7 6,2 21,7 3,6 
2 1,9 1,8 3,3 3,2 3,9 6,2 20,3 3,4 
3 1,9 1,9 3,1 6,6 4,4 f )  ^ 6,6 30,5 4,4 
4 2,2 1,7 2,3 4,0 5,2 6,7 22,1 3,7 
5 2,3 1,8 2,6 4,4 4,1 4,2 18,4 3,2 
6 2,0 1,8 2,0 2,6 3,0 3,0 14,4 2,4 
7 2,0 1,6 1,8 5,3 4,5 3,5 18,7 " 3 » 1  
8 1,5 -1,8 2,0 4,4 4,2 4,5 18,4 :  3,1 
9 1,8 1,5 2,3 3,3 5,5 3,0 17,4 '2 ,9 
10 1,8 1,8 2,8 •4,3 5,0 15,7 3,1 
totaal  19,3 17,4 25,0 42,5 44,5 43,3 6,6 198,6 
gem 1,9 1,7 2,5 4,3 4,5 4,8 6,6 3,3 
Lengte van de bladschijf  in  cm. 
1 I 2  3  4 5 6 7 8 totaal  gem 
5,2 9,0 11,6 11,3 10,6 9,6 5,6 62,9 9,0 
5,5 9,2 12,2 11,3 11,0 8,7 4,8 6 2,7 8,9 
5,0 9,2 12,1 11,8 10,1 7,7 3,9 59,8 8,5 
5,5 8,8 12,2 11,0 11,0 8,5 4,5 61,5 8,8 
5,5 9,8 11,8 11,0 11,0 8,7 5,0 3,4 66,2 8,3 
5,0 9,0 10,8 10,8 10,0 8,0 5,5 59,1 8,4 
4,6 7,6 10,2 9,5 6,7 38,6 7,7 
5,6 8,5 11,2 11,3 10,3 4,4 51,3 8,6 






5,4 8,7 12,3 11,2 11,5 9,0 5,5 63,6 9,1 
52,6 88,8 115,9 110,4 102,4 72,9 40,5 3,4 586,9 
5,3 8,9 11,6 11,0 10,2 8,1 5,1 3,4 8,6 
4,5 9,6 12,3 12,6 11,7 10,7 7,3 68,7 9,8 
5,6 9,8 12,7 12,0 11,6 10,4 7,8 69,9 10,0 
5,1 9,0 12.3 12,7 12,3 12,2 10,1 7,1 8o,8 10,1 
5,0 9,4 12,4 12,3 10,9 9,0 5,9 64,9 9,3 
5,2 8,4 12,0 11,8 9,5 8,5 5,0 .  60,4 8,6 
6,4 10,0 12,5 12,2 9,6 8,7 4,6 64,0 9,1 
5,5 1C,C 10,6 11,6 9,6 8,2 4,5 6o,0 8,6 
6,0 9,4 12,0 12,2 10,2 9,0 4,1 62,9 9,0 
6,3 9,8 12,2 11,8 10,0 —3
 G\
 
3,2 60,9 8,7 
6 , 4  9,3 12,2 11,3 r S <"> 9,o 6,6 55,6 9,3 
56,0 94,7 121,2 120,5 105,2 90,5 52,5 7,1 648,1 
5,6- 9,5 12,1 12,1 10,5 9,1 5,8 7,1 9,3 '  
Tabel 5.  




2 Belicht  tot  het  ui t -
elkaar zet ten 
3 Belicht  tot  het  ui t  
elkaar  zet ten + suiker-
bespuit ingen 
4 Belicht  tot  het  ui t-
•nlanten 
3,0 
2 , 2  
1,9 
1,9 





2 , <  
2,3 
2,5 








6 , 0  
3,2 
4,3 
4,8 '  
2 , 6  
6 , 6  
\ 




c  ^  >, -> 





1 1 , 1  
11,4 
11, 6  
1 2 , 1  
1 1 , 1  
10,7 
11 , 0  
1 2 , 1  
>,5 
9,1 









5, i  
3 ,4 
7,1 
Tabsl  7.  
Belichting van komkommers 
Y,'eek 3 Belicht tot het uit elkaar zetten + suikerbespuitingen 
J  ^ • » "i» I1"1 " 
eindigend 
ops 1 I  II  
A 
I II  • s te  c I  
i  3 










stel  I  
D 
II  III  stek 
5 mrt  : 2 2 1 
12 mrt  11 3 4 i .  8  2 2 9 1 1 1 6 1 
19 cr t  28 7 7 !  3  ' 20 5 2 : 3 1 1 16 5 3 3 
26 nrt  49 10 7 I 8 42 6 2 3 : 52 5 2 1 46 8 4 8 
2 apr 67 10 7 1 1 j 63 13 6 13 , 65 5 2 1 60 8 4 14 
9 apr 80 13 7 !  16 90 14 7 13 ; 81 9 2 1 75 9 4 14 
16 apr 101 16 8 j 21 109 17 7 22 ,100 12 5 1 90 13 6 22 
23 apr 125 22 9 !  30 131 30 10 27 1.119 17 5 3 114 24 11 24 
30 apr 141 27 9 • 32 153 33 11 23 130 21 9 6 122 25 11 27 
YZeek 4  Belicht  tot  het  ui tplanten 
eindigend 
on: i I "" i  II 
A 
III •J ! ! 3 fc i  11 ill stel  I 
C 
II III ste : I 
D 
II HI stek 
5 mrt 3 , 
I 
1 2 2 
12 mrt  10 3 8 5 1 6 2 1 14 1 
19 mrt  33 4 4 15 9 1 
^ O 7  3  2 37 7 3 2 
26 tar t  56 10 2 12 34 11 2 3 51 12 5 6 59 10 4 5 
2 apr  78 15 2 15 51 11 3 15 60 12 5 10 74 11 4 8 
9 apr 94 15 2 16 £5 15 7 21 72 13 6 ' 12 83 12 4 8 
16 apr 106 22 2 23 108 19 10 24 87 14 7 17 104 20 5 19 
23 apr 133 24 5 31 122 23 11 26 112 16 9 24 116 28 
O U 29 
30 apr 154 26 5 137 24 11 29 119 19 10 25 P30 30 9 33 
?aüel  î  a  
Belichting van kaskonikominers 1$53-1954* 




• C D 
OV- • !  i  II  III!  stek I  11 III  stek I  n III  
!stek ! l  II  ki l  stek 
5 nirt  ! 1 |  2 2 1 
i  
2 
12 mrt  8 1 1 ;  8  3 1 3 10 2 1 4 4 
19 mrt  ! 20 6 3 • 4  ; 22 6 5 4 30 5 3 8 6 
26 mrt S 46 0 O 7 7 41 7 6 14 52 8 3 2 25 3 8 2 
2 apr \ 5°  10 7 12 61 9 7 17 65 13 3 5 44 5 8 8 
9 apr I 74 10 7 14 80 9 7 18 76 20 6 9 65 14 8 13 
16 apr I  29  12 O S 21 105 12 7 23 ! 93 23 6 11 82 17 . 9  16 
23 apr ,119 18 9 27 125 17 7 25 j119 32 8 14 S 5 24 11 17 
30 apr 128 22 10 28 ,151 21 8 27 :1 28 3^ 8 16 ' t l  16 29 11 17 
2 Belicht  tot  het  ui t  elkaar  zet ten 
V.'eek ein­ A ! B ! f C a  
digend 0] :  1 II  Hl stek i i  11 III  S te; •  i  II  III  i s tek I  11 III  stek 
5 mrt  1 • 2 2 1 1 
12 mrt  ! 7 1 1 5 2 
; Q u 1 1 8 2 2 
19 mrt  [24 4 1 1 22 4 ; 31 8 2 1 15 5 2 
26 mrt 
co 
7  2 14'  45 6 2 I 53 8 3 3 39 8 4 2 
2 apr :  65 10 3 19 62 7 7 ! 69 14 4 3 55 13 4 3 
9 apr j 80 11 4 19 76 10 9 r 84 
! 
15 5 5 79 18 7 6 
16 apr 102 13 6 26 96 13 1 14 101 20 5 7 95 20 8 12 






22 8 12 
30 apr '130 23 9 32 h 38 18 4 20 ,138 8 ; i2 6 29 13 15 
Tabel 8.  
Belichting bi j  ka.skomkoir .mers 1553-54 
Opbrengst  in  stuks per  40 planten.  









op: I  
i 
II III stek stek totaal I  II  III •stek stek Totaal  
5 mrt 6 2 8 8 
i 
!  4  2 1 7 7 
12 mrt 30 6 6 4 42 46 ! 28 5 3 2 36 .38 
19 Eirt co 17 17 8 114 122 ; 92 21 5 2 118 120 
26 mrt 164 26 24 25 214 239 ;  185 29 9 21 223 244 
2 apr 226 37 25 42 tflpo 330 1252 44 11 32 307 339 
9 apr 295 53 28 54 376 430 1319 54 16 39 3£9 428 -
16 apr 369 64 31 71 464 535 !  394 66 20 59 480 539 
23 apr 453 91 35 33 5S4 667 |  4C2 £3 25 67 590 657 
30 apr 523 107 37 r> 0 CO 667 755 li  532 96 34 79 66 2 741 
Behandeling 
1 Controle 
2 Belicht tot het uitelkaar 
zetten 
3 Belicht tot het uitelkaar 
zetten + suikerbespuitin, 
4 Belicht  tot  het  ui tplante J 





133 "  
155 • "  
Opbrengst jOpbrengst per 
per plant >:4Q klanten 
Opbrengst per 
plant. 
3 Belicht tot het uitelkaar zettsrJ 
- sui kerbesi-uit-i nrren 
4 Be licht tot het uitplanten 
I II  III stek 
totaal 
zonder 




3 2 5 5 6 2 8 8 
34 7 7 1 43 49 33 8 4 1 50 51 
93 20 13 7 126 133 113 27 7 
0. O 147 155 
185 29 15 20 233 253 200 43 13 26 256 r iCo 
255 36 19 39 310 349 263 49 14 48 326 374 
326 45 20 44 391 435 334 55 19 57 4O0 465 
400 r- <*> 26 r " OO 4C4 553 405 75 24 83 504 537 
4S9 93 35 
0 /> 617 701 433 91 33 110 607 717 
546 106 40 93.  652 735 .54?. _ .99 35_.  .119.  674 t 1 ~ 793 




















430 s tule s 
428 " 
j 435 " 
i 
! 465 » 
10.8 stuks 
10,7 " 
10.9 " 
11,6 " 

